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Abstract: The development of software technology in the digital age requires the developers still exist 
with displays innovations that support the needs in all aspects, but especially in applications that 
support information systems. Today many technologies that can be used to assist in the development 
of information systems. Advances in technology are very dear if not utilized, especially in the 
execution of the exercises exam, because by using the old way of dividing the booklet and answer 
sheet takes a long time, it is very obvious disadvantage the candidate. With the application of 
exercises will minimize the time to become more effective and efficient. 
The research was conducted by studying literature, and carry out observations. Then analyze and 
design systems. This research has resulted in a system such as school entrance test application. 
Then the system is tested at SMK 3 Pacitan in some people and then implemented at SMK N 3 
Pacitan 
ABSTRAKSI : Perkembangan teknologi perangkat lunak di era digital menuntut para developer tetap 
eksis dengan menampilkan inovasi inovasi yang mendukung kebutuhan di segala aspek, khususya 
pada aplikasi yang mendukung sistem informasi. Saat ini banyak teknologi yang dapat digunakan 
untuk membantu dalam pengembangan sistem informasi. Kemajuan teknologi sangat sayang kalau 
tidak dimanfaatkan, terutama dalam pengerjaan latihan-latihan soal ujian, karena dengan 
menggunakan cara lama yaitu pembagian lembar soal dan lembar jawaban memerlukan waktu yang 
lama, hal ini sangat jelas merugikan peserta. Dengan adanya aplikasi latihan soal akan meminimalisir 
waktu hingga menjadi lebih efektif dan efisien. 
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literature, dan melaksanakan observasi. Kemudian 
menganalisa dan merancang sistem. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem berupa aplikasi 
tes masuk sekolah. Kemudian sistem ini diujicoba di SMKN 3 Pacitan pada beberapa orang dan 
kemudian diimplementasikan pada SMK N 3 Pacitan. 
Kata kunci: Sistem informasi,aplikasi, 
1.a. Latar Belakang 
SMK Negeri 3 Pacitan merupakan salah satu 
sekolah kejuruan negeri yang ada di 
kabupaten Pacitan. Sekolah ini mempunyai 
fasilitas pendidikan yang cukup bagus serta 
prestasi-prestasi dari siswa siswinya yang 
cukup membanggakan. Selain itu, sekolah ini 
juga menjadi salah satu sekolah favorit di 
kabupaten Pacitan. Hal ini bisa dibuktikan 
dengan banyaknya siswa-siswi yang berminat 
belajar pada sekolah tersebut. 
Banyaknya peminat pada SMKN 3 Pacitan, 
seharusnya sekolah mempunyai sistem 
penerimaan siswa baru yang lebih canggih 
sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan 
dengan cepat dan mudah. Selama ini sistem 
yang berlaku di SMKN 3 Pacitan masih 
menggunakan sistem yang manual, yaitu calon 
siswa baru datang ke sekolah kemudian 
mengisi formulir yang disediakan panitia 
kemudian melakukan beberapa test untuk 
mendaftar jadi calon siswa baru. Setelah 
semua selesai calon siswa baru menunggu 
beberapa hari untuk menunggu pengumuman 
diterima atau tidaknya mereka pada sekolah 
tersebut.  
Sistem seperti ini tentunya akan memakan 
waktu yang lama bagi calon pendaftar maupun 
bagi panitia penerimaan siswa baru. Jarak 
rumah calon pendaftar yang terlalu jauh dari 
lokasi sekolah serta banyaknya antrian yang 
ingin mengisi formulir pendaftaran tentunya 
akan merepotkan bagi panitia penerimaan 
siswa baru. Untuk mengatasi semua hal 
tersebut, saat ini di SMKN 3 Pacitan sedang 
dibangun sebuah sistem pendaftaran siswa 
baru berbasis online sehingga memudahkan 
calon pendaftar untuk mengisi formulir 
pendaftaran. Dengan adanya sistem tersebut 
calon pendaftar hanya dimudahkan dalam 
pengisian formulir saja, sedangkan untuk 
melaksanakan tes masih dengan cara yang 
manual yaitu dengan membagikan lembar soal 
dan lembar jawaban kepada calon siswa baru.  
   
1.b. Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun sebuah sistem yang 
dapat digunakan untuk menghemat waktu 
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pengerjaan soal-soal latihan pada SMK Negeri 
3 Pacitan 
 
1.c. Batasan Masalah 
Agar tidak menyimpang dari tujuan 
penulisan,maka disini penulis membatasi 
masalah pada batasan tertentu, yaitu : aplikasi 
ini hanya digunakan untuk ppengerjaan ujian 
tes tulis masuk SMK N 3 Pacitan. 
 
1.d.  Manfaat  
1 Membantu pelaksanaan penerimaan 
calon siswa baru pada SMKN 3 Pacitan. 
2 Meminimalisir pekerjaan sekolah dalam 
hal penerimaan siswa baru. 
3 Memudahkan calon siswa baru untuk 
melakukan test ujian masuk sekolah. 
 
1.e. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 
1. Menganalisis dan merancang aplikasi tes 
ujian masuk 
2. Mengetahui bagaimana tekhnologi 
informasi dapat dimanfaatkan pada dunia 
pendidikan khususnya di SMKN 3 Pacitan 
1.f. Metode Penelitian 
Arikunto (2002:136) ” metode penelitian adalah 
cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
pengumpulan data penelitiannya ”. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
dikatakan bahwa metode penelitian adalah 
cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan 
data yang di perlukan dalam penelitian. 
a. JenisPenelitian 
Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat 
beberapa jenis penelitian antara lain:  
a) 1.Penelitian kuantitatif, adalah penelitian 
dengan memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang 
diangkakan. 
b) 2.Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah 
data yang berbentuk kata, skema, dan 
gambar. 
c) Berdasarkan teori tersebut diatas, maka 
penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh 
dari sampel populasi penelitian dianalisis 
sesuai dengan metode statistik yang 
digunakan kemudian diinterprestasikan. 
d) Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian tentang peancangan 
aplikasi tes ujian masuk ini dilakukan 
di SMKN 3 pacitan yang beralamatkan 
di Jl. Letjend Suprapto No.47 Pacitan, 
lebih tepatnya di depan KODIM 0801 
Pacitan. waktu yang digunakan untuk 
PKN ini adalah selama 12 minggu, 
dimulai dari tanggal 24 november 2013 
sampai dengan tanggal 16 Februari 
2014. Dalam PKN ini penulis 
menggunakan metode wawancara dan 
observasi langsung ke lapangan untuk 
mendapatkan data-data yang 
dibutuhkan dalam perancangan 
aplikasi tes masuk pada SMKN 3 
Pacitan. 
e) Data dan Instrumen Penelitian  
Pada penelitian ini penulis menggunakan 
tahapan – tahapan diantaranya: 
1. Wawancara  
Yaitu tanya jawab secara langsung kepada 
pegawai maupun guru SMKN 3 Pacitan. Hal ini 
didapat melalui wawancara dengan staf 
kurikulum dari SMKN 3 Pacitan untuk 
mengetahui bagaimana proses pengerjaan 
yang berjalan saat ini. 
2. Observasi 
Pengamatan langsung di SMKN 3 Pacitan 
untuk Memperoleh data yang relevan. 
3. Study Pustaka 
Teknik pengumpulan data dari buku, materi 




Setelah semua data yang diperlukan 
terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis 
terhadap data dan permasalahan yang ada 
untuk kemudian dicari pemecahan atau jalan 
keluar yang terbaik dari permasalahan yang 
timbul. 
5. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini Penulis merancang atau 
mendesain sistem yang baik, meliputi 
perancangan Data Flow Diagram (DFD), 
perancangan Entity Relationship Diagram 
(ERD), perancangan dialog layar yaitu 
perancangan untuk interaksi antara sistem 
dengan user atau admin. perancangan input 
output serta merancang kebutuhan informasi 
yang akan disajikan. 
2.a. Dasar Teori  
1. Sistem 
Sistem yaitu yang menekankan pada 
prosedurnya dan yang menekankan pada 
komponen atau elemennya. Sistem dapat 
diartikan sebagai kumpulan dari beberapa 
komponen yang saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya membentuk satu 
kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu 
(Jogiyanto, 2009:34). 
Pendapat lain mengatakan bahwa, sistem 
dapat diartikan sebagai serangkaian 
komponen-komponen yang saling berinteraksi 
dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dan didalam sistem terkandung tiga 
elemen penting, yaitu rangkaian komponen, 
interaksi dan kerja sama dan yang terakhir 
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adalah tujuan (Bonnie Soeherman dan Marion 
Pinontoan, 2008:3). 
Sedangkan menurut Tata Sutabri (2004:16), 
dalam bukunya yang berjudul “Analisa Sitem 
Informasi”, Sistem merupakan sekelompok 
unsur yang saling berhubungan satu sama 
lain, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
 
2. Informasi 
Informasi adalah hasil pemrosesan data yang 
diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut 
menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 
merupakan pengetahuan yang relevan yang 
dibutuhkan oleh orang untuk menambah 
pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada 
(Oetomo, 2006:168). 
Informasi merupakan hasil pemrosesan data 
(fakta) menjadi sesuatu yang bermakna dan 
bernilai untuk pengambilan keputusan. 
Informasi tidak dapat terlepas dari aspek 
kehidupan manusia. Siapa, kapan, dan di 
manapun seseorang akan membutuhkan 
informasi(Bonnie Soeherman dan Marion 
Pinontoan, 2008:4). 
Informasi adalah rangkaian data yang 
mempunyai sifat sementara, tergantung 
dengan waktu, mampu memberi kejutan atau 
suprise pada yang menerimanya. Informasi 
yang tidak mempunyai nilai, biasanya karena 
rangkaian data yang tidak lengkap atau 
kadaluarsa (Witarto, 2004:10). 
 
3. Sistem Informasi 
Menurut Bonnie Soeherman dan Marion 
Pinontoan, (2008:5), sistem informasi 
merupakan serangkaian komponen berupa 
manusia, prosedur, data, dan teknologi (seperti 
komputer) yang digunakan untuk melakukan 
sebuah proses untuk pengambilan keputusan 
guna penunjang keberhasilan bagi setiap 
organisasi (dalam pencapaian tujuan). 
Sistem informasi merupakan sistem, yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), 
yang dilengkapi dengan kanal-kanal 
komunikasi yang digunakan dalam sistem 
organisasi data. Elemen proses dari sistem 
informasi antara lain mengumpulkan data (data 
gathering), mengelola data yang tersimpan, 
menyebarkan informasi (Witarto, 2004:19). 
 
4. Perancangan Sistem Informasi 
Perancangan sistem informasi dalam 
pembuatan sebuah sistem informasi 
manajemen adalah desian interface dari 
sebuah program. Di mana seorang pengguna 
akan merasa cepat untuk beradaptasi 
terhadap program jika program tersebut 
tersusun secara tersetrukur dan familiar untuk 
digunakan. (Bagus Kurniawan, 2002:  87). 
5. Rancang Bangun 
Rancang bangun adalah proses perencanaan 
yang menggambarkan urutan kegiatan 
(sistematika) mengenai suatu program 
(Suwandi). 
6. Aplikasi 
Aplikasi yaitu suatu program komputer yang 
dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan 
masalah-masalah khusus, misalnya program 
penggajian (wahana, 2002:12). 
 
2.b. Kajian Pustaka 
“Aplikasi Ujian Berbasis Client Server”, Binsar 
Leonardus Simanora, UGM 2004, merupakan 
aplikasi berbasis jaringan dan sudah cukup 
bagus untuk diterapkan pada LAN tetapi belum 
menggunakan pemrograman berorientasi 
objek [12]. 
“Aplikasi Tes Ujian Masuk MAN Cipasung 
Tasikmalaya Dengan Analisis dan 
Perancangan Berorientasi Objek”, Asep 
Saepul Milah, Universitas Ahmad Dahlan 
2008, merupakan aplikasi ujian masuk dengan 
berbasis objek, sehingga dimanfaatkan oleh 
user[5] 
3.a. Perancangan Sistem 
a Diagram Konteks  
 
b DFD Level 1 
 
c DFD Level 2 Proses Data  
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d DFD Level 2 Pengerjaan Soal  
 
 
e DFD leve 2 Nilai 
 
 
f Relasi Tabel  
 
g Desain Interface  
1. Halaman Utama 
 
2. Halaman Awal  
 
 
3. Halaman Pengerjaan Soal  
 
4. Halaman Nilai 
 
4.a. Kesimpulan 
1. Telah dilakukan analisis dan 
perancangan sistem sehingga 
menghasilkan aplikasi tes ujian masuk 
pada SMKN 3 Pacitan. 
2. Aplikasi tes masuk dibuat untuk 
mempermudah proses penerimaan 
siswa baru pada SMKN 3 Pacitan. 
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4.b. Saran 
1. Keterbatasan program ini diharapkan 
nantinya dapat dikembangkan dengan 
mencari/membuat tools yang mampu 
mengolah data lebih baik. 
2. Dalam penyediaan soal-soal tes 
masuk diharapkan mempunyai variasi 
soal yang lebih banyak lagi sehingga 
hasil tes yang diperoleh nantinya akan 
lebih maksimal. 
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